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Birinci vazifen, Türk istiklâlini 
Türk Cumhuriyetini ilelebed 
muhafaza ve müdafaa etmektir
Ey Türk gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muha­
faza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, se 
'hin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hâzineden, mah 
rum etmek istiyecek, dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir 
gün istiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye 
atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini dü- 
şünmiyeceksinl Bu imkân ve şerait çok namüsait bir mahiyette te­
zahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, b ü ­
tün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilir­
ler. Cebren ve hile ile âziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün 
tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her 
köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve 
daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar 
gaflet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sa­
hipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emellerile tevhld ede­
bilirler, Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir­
ler. * '
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi, va­
zifen; Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun 
kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
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Ölümünün Onuncu ’Yılında
Ne hazindir ki ufuklar dolu insan sürüsü,
Adı kalmaz, sanı kalmaz, bir avuç toprak olur.
Lâkin insan Atatürk oldumu, bir tek insan 
Bir avuç toprak olurken bile bir bayrak olur.
Azmin alnında O alkanla karışmış terdi;




Bugün saat 9.05 de 19 milyon Türk. Büyük 
Atanın huzurunda ihtiram vakfesine duracak
YIL
üyük Atatürkün fâni hayattan 
* BRİ/' ebedî l^ayata intikalinin 10 un-
rimizde ihtifal toplantıları tertip cdi- lerini kapadığı saat 9.05 te bütün 
lecek ve Atatürkün aziz hatırası tâ- Türk milleti ebedî Atanın manevî hu-
icu yıldönümü münasebetiyle bugün zimle anılacaktır.
yurdun her tarafında ve bu arada şeh Bugün Atatürkün fâni hayata göz-
zurunda ihtiram vakfesinde duracak, 
(Devamı 7 inci Sayfada)
Benim bu nâçiz vücudum bir gün 
elbette toprak olacaktır, fakat 
Türkiye cumhuriyeti ilelebed pa­
yidar kalacaktır;
MUSTAFA KEMAL




D. P. nin istizahına da 
kabine bu günlerde  
cevap verecek
Ankara 9 — Cumhuriyet Halk Par­
tisi Meclis Grupu bugün beş buçuk sa­
at devam eden hararetli bir içtima ak­
detti. Şeker meselesi hakkında hükû. 
mete itimat reyi verilip verilmemesi 
meselesini müzakere etti. Fakat bir ka 
rara varmadan gece saat 20.30 da içti- 
maına nihayet verdi. Bugünkü Grup 
bütün tafsilâtiyle bildiriyorum:
Bugün sabahtan itibaren Grup ka 
ridorları hararetli bir kaynaşma ha­
linde idi. Hükümetin müdafaası, hü, 
kûmete hücum, kabinenin umumî he­
yetine veya sade Ekonomi Bakanına 
hücum etrafında türlü propagandalar 
yapılıyordu.
Celse saat 15 te Hüseyin Cahit Yalçı 
nın Başkanlığında açıldığı zaman 
Grupta zahiri bir sükûn vardı. Herkea 
biraz sonra kopacak fırtınayı bekliyor 
du. Celse açılır açılmaz kürsüye Baş­
bakan Haşan Saka geçti. Şeker mesele 




Bundan sonra 7 d e v le t­
ten başka d e v le t le rd e  
pakta g ire b ile c e k le r
Londra, 9 (B.B.C.) — Beş batı.devleü 
temsilcisi bu hafta Londrada toplana 
rak Atlantik paktı hakkında Vaşing- 
tonda hazırlanan tasarı üzerinde ça­
lışacaklardır. Müteakiben bu ay için­
de Amerika, Kanada ve beş batı bir­
liğine dahil devlet temsilcileri Vaşing- 
tanda toplanacak ve batı birliği bün­
yesi içinde ne suretle hareket edebile­
ceklerini müzakere edeceklerdir. At­
lantik paktının gelecek haziranda tas 
diki umulmaktadır. Pakt müzakerele* 
fi tamamlanıp tasarı katileştikten 
sonra başka devletlerin de pakta gir­
me te lifleri kabul edilece  ve bu dev- 
(Devarnı 3 üncü Sayfada) J




Paris, 9 (AP.) — Birleşik Amerika 
Dışişleri Bakanı Marshall bugün Çi­
nin birleşmiş milletler baş delegesi 
Dr. Tingfu Tsiang ile bir saatten faz­
la görüşmüştür..
Haber verildiğine göre, Çin, seri ve 
külliyetli bir yardım yapılması için 
yeni bir talepte bulunmuş olup, bu­
gün iki devlet adamı arasında, komü­
nist tehdidine maruz Çan Kay Şek re­
jimine Birleşik Amerikanın yapabile* 
(Devamı 3 üncü Sayfada)
2 Sayfa S O H P O S T A Kasım 10
R E S İ M L İ  M A K A L E İnsanın kıratı...
İnsanin kıratı varlıkta değil, yoklukta ölçü­
lür, İnsana, rahatta olduğu zaman verilen de" 
ğer, hiç bir zaman hakikî değildir, insaftı an­
cak yoklukta iyi anlamak kabildir.
Rahatı bozulan, serveti elinden giden, yok­
sul kalan insan,  artık evvelki insan değildir, iş­
te bu sıradadır ki, insan, hürmete mi yokta ha­
karete mi müstahak olduğunu ahval ve hare' 
katiyle ortaya koyar.
Cjë. H I R  H A B E R  L D
Ş eh ir M eclis in in  dünkü toplantısı
Veremle mücadele mevzuunda 
hararetli tartışmalar oldu
C errahpaşadaki verem  pavyonunda parasız  
yatak adedi 159 ye ç ıkarılıyor,
M e c lis  C um aya bütçe m üzakere lerine  başlıyacak
Şehir Meclisi dün öğleden sonra top 
lanmıştır. Celsenin açılmasından son­
ra hasta bulunan anadan Cemil To­
puzluyu bir heyetin ziyaret etmesi ka 
Hırlaştırılmış ve verilen takrirler okun 
muştur. Bu takrirlerde Zeynep Kâmil 
hastanesine yardım yapılması, otobüs 
lerde tarife harici seferlere müsaade 
edilmemesi, istiap haddinden fazla yol 
cu alınmaması biletçilerin müşterile­
re iyi muamele etmesi, 7-16 yaş arasın­
da ilk tahsil çağında olup da okula de­
vam etmek istiyenleri yetiştirmek ü- 
zere açılan akşam kurslarında vazife 
gören öğretmenlerin birikmiş beş ay­
lıklarının verilmesi ileri sürülmüş. Bu 
takrirler makama havale olunmuştur. 
Müteakiben gündeme geçilmiş, beledi­
ye hastanelerinde yapılacak lâboratu- 
var muayene ve tahlillreine ait ücret 
tarifesi görüşülmüş ve müzakereleri 
müteakip toplantıya bırakılmıştır.
Bundan sonra hususi idare malı olan 
medrese menafimin İstanbul Üniver­
sitesine devri, Üsküdarda Altunîzade 
de bir pazar kurulması hakkındaki tu 
tanaklar kabul edilmiş ve Cerrahpaşa 
verem pavyonunda ücretli yatak ade­
dinin 100 den 50 ye indirilmesi hakkın 
daki tutanak okunmuştur. Bu tutanak
uzun müzakere ve münakaşalara yol 
açmış, söz alan azalar bir kısmı mem 
lekette verem âfetinin korkunç bir hal 
aldığını, bununla mücadelenin bir dev 
let işi olduğunu, 30 bin hastayı alabi­
lecek teerithaneler açılması gerektiğu 
ni, hastanedeki bütün yatakların pa­
rasız hastalara tahsis edilmesini ileri 
sürmüşlerdir. Bir kısım azalar da ve­
remli hastaların günlerce bekletildiği, 
bunların zamanında hastaneye kabul 
edilmeyişlerinin vahim- neticeler do­
ğurduğunu ve hasta] arın iyi olmadan 
hastaneden taburcu edildiklerini ileri 
sürmüşlerdir.
Müzakereler sonunda tutanak ay­
nen kabul edilmiştir. Buna göre verem 
pavyonundaki 200 yataktan 150 si pa­
rasız 50 si paralı hastalara ayrılmış bu 
Ummaktadır.
Meclis müteakiben 40 rakımdan yük 
sek mahallerde yapılacak inşaat hak- 
kındaki imar komisyonu tutanağı ile 
spor sarayı için bir milyon liralık had 
dahilinde 1949 yılma teahhüde
girişilmesi hususunda makama salâ­
hiyet verilmesi hususundaki tutanağı 
müzakere etmiş ve dağılmıştır. Cuma 






siyle müşteriden kaçamıyor 
\caklar ve şoförler yanlarında 
muavin balandurmtyacaklar
Emniyet Altıncı Şube Müdürlüğü ba 
zı şoförlerin «dolmuş» yapacakları ba 
hanesile müşteri almaktan kaçındık­
larını ve pazarlıkla daha elverişli bir 
şekilde yolcu taşıdıklarını nazarı dik­
kate alarak dolmuş yapmayı kararlaş­
tıran taksilerle müşterinin arzusuna 
göre hareket edecek taksileri yekdiğe- 
rinden aynmıya karar vermiştir.
Bunun için dolmuş yapacak taksile­
re birer «dolmuş» kelimesi yazdı kâ­
ğıtlar yapıştırılmıştır. Ön camlarında 
bir kâğıt bulunmadığı halde müşteri 
kabul etmekten kaçman şoförlerin 
numarası seyrüsefer idaresine bildiril 
diği takdirde şiddetle cezalandırüacak 
lardır.
Bundan başka hiçbir şoförün yanma 
«muavin» olarak kimseyi alamıyaea- 
ğı, aldığı takdirde ilk defasında para 
cezasiyle cezalandın laca ğı, tekerrürü 
halinde de plâkasının söküleceği alâ- 
kaldara bildirilmiştir.
Emniyet Altıncı Şube Müdürülüğü, 
bu hususların temini için halkın da e- 
linden geleni yapması lâzımgeidiğini 
beyan ederek derhal şikâyette bulıın- 
malanm istemektedir.
Anlaşma ve uzlaşma 
heyetinin toplantısı
İşçi ile iş veren arasındaki ihtilâfları 
halletmek için kundan anlaşma ve uz 
iaştırma heyeti dün beşinci toplantısı­
nı yapmıştır.
Heyetin hazırladığı talimatname ça 
lışma ve Ekonomi Bakanlıklarına gön j 
derilmiştir.
İhtilâflarda heyetin vereceği karar­
larda ittifak olmadığı takdirde mahke 
meye müracaat edilebilecek, fakat it­




Gazetelere verdikleri bir ilânla Ame
rikaya yüksek maaşla muhabir gön­
derdiklerinden bahsederek müracaat­
çılardan aldıklan depo-zito akçeleriyle 
sekiz bin lira kadar para dolandıran 
sabıkalı dolandırıcı Ayetullah ile ar­
kadaşı Cihat Emniyet Müdürlüğü İkin 
ci Şube memurları tarafından yakalan 
mışlardır. Bunların İsmail adında di­
ğer bir karadaşları daha olduğu ve 
mm da taşraya kaçtığı söylendiğinden 
soruşturmalar genişletilmektedir.
Bir Amerikan şirketi 
bina yapmak istiyor
Amerikan «Bradley Unie» şirketinin 
iki mümessili şehrimize gelmiştir:
Bu şirket Nevyorkta Grasiel a- 
partmanlannı inşa eden büyük bir in­
şaat şirketidir.
Mümessiller kendilerde görüşen ga­
zetecilere şunları söylemişlerdir:
«— Ziyaretimiz tamamen hususî ma 
hîyettedir.
Her yerde olduğu gibi şehrinizde de 
mevcut bulunan mesken darlığı ve 
fahiş kira bedellerini önlemek üzere 
Nevyorkta kiler gibi birkaç büyük a- 
partman yapmak kâfidir. Malî ve tek­
nik meseleleri hallettiğimiz takdirde 
bn inşaatı biz deruhte edeceğiz.»
Cinayetle sanık Bulgarların 
lifin müdafaaları yapıldı
Evvelce de anlatılan komünist mezalimi 
tekrarlandı ve sanıkların 
cinayetle alâkalan olmadığı ileri sürüldü
Nisanın son günü Bulgaristandan 
bindikleri bir yolcu uçagiyle yurdumu­
za kaçmakta oldukları sırada uçağın 
telsizcisi Nedelko ile tayyarede bulu­
nan Bulgar hava yolları müdürü Bo- 
ris Ganefi öldürmek ve makinist Pana 
yotu da yaralamak suçlarından şeh­
rimizde İkinci Ağırceza Mahkemesin­
de yargılanmakta olan ikisi mevkuf, 
beşi gayrı mevkuf yedi Bulgarin du­
ruşmaları dün son safhaya gelmiştir.
Mevkuflar yedek albay Straşmiz Ka 
ııef Mihalekof, avukat Dimitri Petrof 
Grançarof idi.
Gayrımevkuf olanlar da Üniversite 
talebesinden Peter İlyaf Grançarof, it 
lıalât taciri Nikola Karlev Muşanof, 
avukat Panayot Suvarkof Papof, avu­
kat JVlihail Georgi Balsanof ve lise me 
zunu karısı Herta Mihailef Balsaııova 
idi.
Geçen oturumda esas hakkında id­
dianamesini serdeden savcı Ali Kemal 
Kamal, sanıklardan yalnız Papof’un 
bir şahsın hürriyetini tahdid suçun­
dan tecziyesini, diğerlerinin ise esas 
fail; yedek albay Mihalekof olmak ü­
zere ceza kanununun dört yüz ellinci 
ve buna müteferri maddelerle ceza­
landırılmalarını istemişti.
Sanıkların vekilleri, savcının bu mü 
taleasını ağır bir itham bulduklarını 
söyliyerek yazılı müdafaalarım ver­
mek üzere mühlet talep etmişlerdi.
Dünkü oturumda sanıkların avu­
katları Ekrem Aliş, Müstecip Ülküsal, 
İhsan Yarsuvat ve Rasinı Cenanı mü­
dafaalarını yapmışlar ve Bulgaristan- 
daki Komünist tahrikatından ve hal­
ka yapılan zulümlerden uzun uzadıya 
bahsederek evvelce .salıkların da etra- 
fiyle anlatmış oldukları safhaları ye­
niden canlandırmışlardır.
Uçakta cereyan eden kanlı hâdisele­
ri de tafsilâtiyle hikâye eden avukat­
lar, müekkillerinın isnat olunan cina 
yet suçu işlemediklerini, bu kanlı bo­
ğuşmalara ölenlerin sebep olduğunu 
ve birbirlerinin kuışunlariyle ölmüş 
bulunduklarını da söyliyerek beraet 
isteğinde bulundukla nnı ilâve etmiş­
lerdir.
İddia ve müdafaaların tetkiki için
duruşma talik olunmuştur.
İ S T E R  İ N A N ,  İ S T E R  İ N A N M A !
Dil kongresi toplana, Dil Kurumu çalışa, 
Akademi mi kurmalı, Dil kurumunu mu idame 
etmeli münakaşası devam ede dursun «Her 
gün» akşamları çtkan bir gazetede, büyük 
puntolarla şöyle bir serlevha vardı; « Demok­
ratların istizah takriri kabinenin durumuna
kötü vaziyete düşürdü» durum vaziyet demek 
olduğuna göre cümle şudurı « . . .  Kabinenin 
vaziyetini kötü vaziyete düşürdü, işte kurum, 
kurul, akademi derken güzelim Türkçeyi bu 
hale getirdik.
İ S T E R  İ N A N ,  İ S T E R  İ N A N M A !
Edebî tefrikamız: 43
ir KadiDSir
Konuşmamızın ve teklifin 
şundan geçenlerle alâkalı olduğu mu 
hakkakti. Belki, diyordum, o da si­
zinle evlenmemi söyliyecek, beni kan 
dırmağa çalışacaktı. Maamafih buna 
pek ihtimal vermiyordum. Çünkü, o- 
nun, sizi bana, beni size iteceğini rü 
yamda görsem inanmazdım. Nitekim, 
tahminlerimde yanılmadığımı gör­
düm. Konuşma mevzuu malûm hadi 
şeye taallûk ediyordu. Yalnız evlen­
mem tavsiye edilen erkek, siz değil 
dm::-. Nevin Hanını, beni kandırmak 
İçin az dil dökmedi. İtiraf etmeliyim
YAZAN: Nusret Safa Coşkun
ba- beni, tecavüze uğramış, iffetini, bekâ 
retini kaybetmiş bir kız olarak alma 
ğa razı edilecek bir erkekle ben nasıl 
evlenebilirdim? O erkek te, en az be 
nim kadar hacil mevkie düşmüş sa­
yılmaz mıydı?
O, benim yüzüme baktıkça, namus 
bakımından kazazede bir kadınla ev 
lendiğini hatırlıyaeak, ben ona bak­
tıkça, beni o halde kabul eden bir 
erkeğin karısı olduğumu, düşünecek, 
ona karşı minnet hissimi duymak lâ 
zımgelriigini, yoksa acımak mı icap 
ettiğini bir türlü kararlaştıramıyarak
ki, sözleri mantıki idi. Hakikaten be j teredcUid içinde boeahyacaktıın. Her 
r.îm için tek çıkar yol buydu. Lâkin, halde, o  erkeğe, benim mevkiimde o-
lan bir kacim, tam haysiyetli bir er­
kek gözile bakamazdı.
Nevin Hanım, Ferid Beyin beni çil 
dırasıya sevdiğini, başımdan geçen 
kazanın kendisini alâkadar etmiye- 
eeğini, mazinin hiç bir zaman bahis 
mevzuu olamıyacağım söylediğini 
muttasıl tekrarladı.
Şayed, onu beğenmiyorsam bile, bir 
müddet için evlenmemi tavsiye etti. 
Ona göre; birkaç ay sonra ayrılmam 
da hiç bir mahzur yoktu. Bu suretle 
dul sayılacaktım. Mahud hâdisede 
kendiliğinden ört bas edilmiş olacak 
tı. Bundan sonra dilediğim gibi hare 
ket etmekte serbest kalacaktım. Sizin 
benimle evlenmek hususundaki ısrar 
lannızı da hatırhyarak Nevin ham - 
ma;
— Hanımefendi, dedim, evlenmemi 
hiçin bu kadar ısrarla istiyorsunuz?
Açık konuştu;
— çabuk düşünebilirsiniz, sizi 




Ticaret odası umumi kâtibi Muh­
sin Naim Seren, bu sabah saat 7 de Ho 
landa Uçağı ile Amerikaya gidecektir.
Ticaret odası umumî kâtibi, millet­
lerarası ticarî ihtilâfların hakem yo- 
liyle hali mevzuu üzerinde Nevyorkta 
yapılacak ve iki gün devam edecek o- 
lan toplantıya iştirâk edecektir. Top­
lantılarda Muhsin Naim Serenle bera­
ber Amerikadaki ticaret müşavirimiz 
Cemil Cönk da bulunacaktır.
Ticaret odası bu kongre için yirmi 
sayfalık bir rapor hazırlamıştır. Ra­
porda ihtilâfların hakem yoliyle halli 
mevzuunun, kanunlarımıza uygun ol­
duğu belirtilmekte ve milletllerarası ti 
cari ihtilâfların teşekkül edecek bir 
hakem heyeti tarafından halli yoluna 
gidilmesi desteklenmektedir.
. . . ---- ----------o------------------- .
İktisat kongresindeki hatiple­
re geniş konuşma imkânı 
verilecek
İktisat kongresi tertip komitesi dün 
saat 17 de ticaret sanayi odasında top 
lanarak son hazırlıkları gözden geçir­
miştir.
Toplantıda kongre hakkında bazı 
mütalealar ileri sürülmüş ve bu ara­
da bilhassa ruznamedeki görüşmeler­
le iktifa edilmiyerek hatiplerin ik­
tisadi ve ticarî mevzularda serbest bı­
rakılması lüzumu üzerinde durulmuş­
tur.
Futbolcu Rehanın dünkü 
duruşması
Beşiktaşta Sadi isminde bir gencin 
tekme ile ölümüne sebep olmaktan sa 
nık Galatasaray futbol takımı oyun­
cularından Reha Eken’in duruşması­
na dün Birinci Ağırceza Mahkemesin­
de devam edilmiş.ve Tıbbı adliden soru j 
lan bir hususa dair verilen cevap tet­
kik olunduktan sonra sanık avukatı­




«Atatürkü Yaşatma Cemiyeti» ilk
yıllık kongresini Cuma günü saat 17 
de Eminönü Halkevinde yapacaktır. 
Cemiyet bu kongrede bulnmak üzere 
bütün fikir adamlarımızı ve gençliği
davet etmiştir.
dedi. Başmdan böyle kaza geç­
miş kızların yüzde sekseni bu 
akıbete maruz kalmışlardır. Ya 
başlarından geçen vaka ruhların - 
da bir sarsıntı husule getirmiş, bedbi 
nî ile türlü maceralara atılmışlardır. 
Yahud, artık kızlıklarını kaybettikleri 
için, en ileri münasebetlere girmek­
te mahzur görmemişlerdir. Şehvet his 
siyle titredikleri zaman, onları siikû- 
j nete ve itidale davet edecek, çılgınlık 
lannı frenliyecek hiç bir kuvvet kal­
mamıştır. Yarın, bu hâdisenin tesirle 
ri geçip, siz de cinsî arzularla sarsıl­
mağa başlayacaksınız. Halbuki çok 
, tehlikeli bir çağda ve durumdasınız.. 
Kendinizi bir kaptırırsanız bir daha 
toparlanamazsıııız. Cemiyet ve bahu 
sus erkekler çok insafsızdırlar. Bir sır 
rınızı vermiye görün. Halbuki, evlen 
mlş, ayrılmış olursanız, durumunuz, 
başkalaşır. Dul kadaıı kadın başka­
dır. İğfal edilmiş, taarruza uğramış 
bir genç kız büsbütün başkadır. Dul
Kodak Film Şirketi 
mümessili 
Amerikadan geldi
Amerikan Kodak şirketi reisi Gen 
rai Edward P. Curtis dün öğle üzeri u 
çakla Amerikadan şehrimize gelmiştiı
General uçaktan indikten sonra keı 
dişiyle görüşen gazetecilere rontgeı 
filmleri hakkında şu malûmatı vermi 
tir:
«— Türkiyeye film ihracını arttır 
mak„ istenilen miktarda film gönder 
mek istiyoruz, eğer bugün Türkiyed 
ihtiyacı karşılayacak kadar film bulu 
namıyorsa bu bizim ihracatımızın az 
lığından değil, hükümetinizin dövi 
tahsisindeki ölçüsünün kifayetsizliği] 
de nileri gelmektedir. İngilteredeki fai 
likalarımız film taleplerimizi tama 
men is’af edecek durumda olmamakl: 
beraber, Amerikadan yapacağımız ih 
racatla bunun sağlanması kabildir.»
_ General Türkiyeye şirketin mamu 
lâtını teftiş için geldiğini de sözlerin 
ilâve etmiştir.
-o—-------






Türk, Yunan spor teşkilâtının yap-> 
tığı bir anlaşmaya göre, iki memleketf 
arasında yapılacak Millî futbol takım­
ları karşılaşmaları bu ayın 28 ine bı­
rakılmıştır.
Malûm olduğu üzere bundan evvel 
Atinada yapılan maçı Türk takımı 3-1 
kazanmıştı.
Ankarada yapılması kararlaştırıl­
mış olan maçın İnönü stadında ya­
pılması kuvvetle muhtemeldir.
Bu, Millî maçtan sonra İstanbul, 
Atina şehir muhtelitleri maçı da Ara­
lık ayında İnönü stadında yapılacak­
tır.
Son günlerde ortaya atılan şayiala­
ra rağmen bu hafta Galatasaray, Fe­
nerbahçe lig maçı da oynanacaktır.
Futbol Federasyonu, Londrada yapı 
lan Olimpiyat oyunlarına giden Millî 
takımı yalnız Galatasaray, Fenerbah­
çe ve Beşiktaş kulüplerinden seçmişti.
Umarız ki, bugüne kadar devam ede 
gelen lig maçlarının neticelerine göre, 
Millî takıma daha yeni oyuncular ka­
tılacaktır.
Artık, sporda şöhretin! bir kıymeti 
olmadığını anlamalı ve ona göre ayak 
atmalıdır.






Ticaret Ofisinde kurulmuş olan teş> 
kilât et mevzuu üzerindeki çalışmala­
rına devam etmektedir.
Teşkilâtın bu ayın ortalarına doğru 
çalışmalarını daha programlı bir şek­
le sokacaktır. Ofis hâlen bir miktar 
mübayaa yapnuş bulunmaktadır. Bu 
ay içinde mubayaalar artırılacak ve 





Nisanın ilk gecesi Şehir Tiyatrosun­
da «Düşman» piyesinin temsili sıra­
sında bir hâdise çıkararak artistler-
Taha Toros Arşivi
